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“[...] most countries have closed their borders against the influx of Chinese emigrants, in
whole or in part. It is therefore self-evident that the Chinese people strive to evade the emi-
gration laws of the nations surrounding them, and that human smuggling abounds. In this,
members of the large immigrant communities in the Netherlands are only too glad to
assist” (Van Heek, 1936).
“[…] de meeste staten hebben hun grenzen voor den toevloed van Chineesche landverhuizers
geheel of gedeeltelijk gesloten. Het ligt dus voor de hand, dat de Chineezen trachten de emigratie-
wetten der hen omringende landen te ontduiken en dat de menschensmokkelarij welig tiert. Ook
de leden der groote Chineesche immigrantenkolonies in Nederland verleenen gaarne hun mede-
werking” (Van Heek, 1936).
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